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rica,probablementela demografía,la másrecientedetodasellas,es la que
hapadecidounasuertemásadversaenelestudiodela sociedadbajomedieval
valenciana.Quizás searesultadodesupresenciamarginalenlos cUITÍculos
universitariosdadaslas dificultadesimplícitas en la transmisiónde unos
conocimientos que exigen una compleja integración entre principios
epistemológicosinterdisciplinares,una crítica heurísticaexhaustivay una
baseempíricaamplia.A partirdelos añoscincuenta,los avancesprotagoni-
zadospor demógrafose historiadoresy la modade la historiacuantitativa
habíanpostergadoal medievalismoeuropeoal incómodo limbo pre-esta-
dísticoy sancionadola sospechasobrela viabilidadcientíficadelas fuentes
archivísticasutilizadas.Con posterioridad,los estudiososde las poblacio-
nesbajomedievalesasumieronlasdificultadesconlasqueseenfrentabany,
apesardetrabajararemolquededemógrafosy modernistas,supieronabrir
nuevoscaminosa la crítica heurísticay a los problemasmetodológicos,
renovandola interpretacióndela dinámicademográficadela sociedadme-
dieval.!Desdeesemomento,el distanciamientoentrela demografíamedie-
I En Francia,paíspioneroenelanálisisdecensosfiscalesy desdedondetuvolugarla
mayorrenovacióndelademografíahistóricaconla introduccióndelmicroanálisisnomina-
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val valenciana,y tambiénespañola,2y la prácticahistoriográficadesarro-
lladaenotrospaísescomoGranBretaña,Franciao Italia, semantiene.Así,
Poblacióny dela EstructuraSocialen 1964,quesuponíala introducciónenGranBretaña
delmétododereconstruccióndefamilias,unpaíscuyomedievalismotodavíavivíadelas
investigacionesdeJ.C. Russell.El italianoesel casoquepresentamássimilitudesconel
españoldadoel interésmástardío,aunqueen estecasoenriquecedor,por la demografía
medieval.Los esfuerzosdeunaseriedemedievalistasitalianosy extranjeros,desemboca-
ríandesde1983enla celebracióndeunaseriedecongresosbajoel auspiciodela Societa
Italianadi DemografíaStorica,creadaenla segundamitaddelossetenta,y encuyosenoya
trabajabanmedievalistascomoR. Combay A.1.Pini. Dela ampliabibliografíaquetratala
historiadela demografíay dela metodologíademográficamedievales,queremosapuntar
ahora:M. AYMARD-G. DELILLE,«La démographiehistoriqueen Italie: unedisciplineen
mutation»,Annalesde DémographieHistorique,1977,pp. 447-461;E. CARPENTIER- J.
GLENISSON,«Bilanetméthodes:ladémographiehistoriquefran~aiseauXIV' siecle»,Annales
E.S.C., XVII (1962),pp. 109-129;C.M. CIPOLLA,J. DHONDT,M. POSTANY PH.WOLFF,
«Anthropologieet démographie,MoyenAge», IX' CongresInternationaldesSciences
Historiques.Rapports,París,1950,pp.55-80;R. COMBA,«La demografíanelMedioevo»,
en N. TRANFAGLIA- M. FIRPO(dirs.),La Storia.I grandiproblemidel Medioevoall'Eta
Contemporanea,vol.l., Il Medioevo.1: I quadrigenerali,Turín,1988,pp.3-28;R. FOSSIER,
«Ladémographiemédiévale,Problemesdeméthode»,AnnalesdeDémographiehistorique,
1975,pp. 143-165;A. HIGOUNET-NADAL,« adémographiedesvillesfran\¡aisesauMoyen-
Age»,AnnalesdeDémographieHistorique,XVI, 1980,pp.187-211;A.1.PINI,«Lademografía
italianadallaPesteNeraallametadelQuaUrocento:bilanciodi studieproblemidi ricerca»,
enItalia 1350-1450:tracrisi, trasformazione,sviluppo,Aui delXIII ConvegnodelCentro
Italianodi studidi storiae d'arte,Pistoia,1993,pp.7-33,y reed,enID.,Cittamedievalie
demograjiastorica.Bologna,Romagna,Italia (secc.XIII-XV), Bolonia,1996,pp.265-289;
G. PINTO,Popolazione comportamentidemografíciin Italia(1250-1348),enEuropaenlos
umbralesde la crisis (1250-1350).XXI Semanade EstudiosMedievales.Estella '94,
Pamplona,1995,pp. 37-61;J.c. RUSSELL,Lateancientandmedievalpopulationcontrol,
Philadelphia,1985.
2 Si nosatenemosa la evaluaciónrealizadarecientementesobreel estadodela demo-





14-18julio 1998),Pamplona,1999,pp.683-707).La escasarenovacióndela demografía
históricamedievalseadviertetantoenlaslejanasexpectativasabrigadasporautorescomo
B.VINCENT,«RécentstravauxdedémographiehistoriquenEspagne(XIVe-XVes.»>,Annales





































ciaP. PÉREZ PUCHAL, «Fuentesymétodosdelademografíahistórica»,EstudiosGeográficos,
34(1973),pp.5-32,y,ensegundolugar,la reducidapresenciadeestudiosobreelperíodo





4 Del ampliolistadodeartículosaparecidodesdeesasfechas,a vecesconunexcesivo
tonolocal,destacamosporordenalfabético:F. ARROYO ILERA, «Estructurademográficade
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permitiendodécadasdespuésla confecciónde las primerassíntesisde la
dinámicadela poblaciónvalencianaentrelos siglosXIV y XV .5A pesarde
padecerlos mismosavatarescoyunturales,la poblaciónvalenciana,asenta-
daen la periferiade la Europafeudal,no experimentóunadepresióncom-
parableala deotraszonascontinentalesmuchomáspobladasy conunared
urbanamásdensa.Tras la superacióndel impactoinicial quesupusola con-
fluenciadefenómenosmilitaresy epidémicosamediadosdel siglo XIV, la
tendenciademográficadurantela mediacenturiasiguientese caracterizó
máspor un estancamientodemográficocon marcadasdesigualdadesloca-
les y, sólo entradaslas primerasdécadasdel siglo XV, se hizo manifiesta
unaregresiónqueacentuabalos desequilibriosinternos:frentea las pérdi-
dasdepoblaciónexperimentadaspor lastierrasinterioresde las áreassep-
tentrionaly centraldel reino, las villas de las zonasmeridionaly costeras
centralesconocieronun despeguedemográficoqueseprolongaríahastala
recuperacióngeneralde las primerasdécadasdel XVI. Si se aceptaesta
nuevainterpretación,la modificación substancialde la naturalezay de la
cronologíade la dinámicademográficaobliga a asumircambiostrascen-
dentesenel análisiscausaly en la críticaheurística.
La combinaciónde la tradiciónhistoriográficapositivistacon la como-
didady la perezaintelectual,haconseguidoconvertirtrasdécadasy cientos
Segorbey su comarca en el siglo XV», Hispania,112 (1969), pp. 287-313; M.D. CABANES
PECOURT,«Un siglo de demografía medieval: San Mateo, 1373-1499»,Estudiosde Edad
Mediadela CoronadeAragón,9 (1973), pp. 371-434; R. FERRERNAVARRO,«La Plana: su
estructurademográficaenel siglo XV», CuadernosdeHistoria.AnexosHispania,5 (1975),
pp. 67-91; E. GUINOT,«Demografía medievaldel nord del País Valencia», enEstudissobrela
poblaciódelPaís Valencia,Valencia, 1988,t. 1, pp. 229-250; J. HINOJOSA MONTALvo,«De-
mografía y poblamientoenAlicante durantela Baja Edad Media: siglos XIV-XV», enEstu-
diosdeHistoriaMedievalenhomenajeaL. Suárez,Valladolid, 1991,pp. 267-282;P. LÓPEz
ELUM, «La población de Xativa en I'epoca medieval», enXativai elsBorja. Unaprojecció
europea,Játiva, 1995,t. 1,pp. 159-164;J.C. RussELL, «The medievalmonedatgeof Aragon
and Valencia», Proceedingsof theAmericanPhilosophicalSociety,106 (1962), pp. 483-
504; A. RUBIOVELA, «Sobre la población deValencia en el cuatrocientos(Nota demográfi-
ca)>>,BoletíndelaSociedadCastellonensedeCultura,LVI (1980), pp. 158-170;J. SÁNCHEZ
ADELL, «Demografía medieval castellonense»,en «Castellón de la Plana en la Baja Edad
Media», Boletín de la SociedadCastellonensede Cultura, 51 (1975), pp. 16-23; A.
SANTAMARIA,«La demografía en el contexto de Valencia, siglo XV», ActaMedievalia,9
(1988), pp. 311-322. Otros artículos significativos no citados en este listado se recogenen
las páginassiguientes.
5 La primerasíntesisha sido la deP. IRADIEL,«L'evolució economica»,en E. BELENGUER
(coord.), HistoriadelPaísValencia,vol. 11:De la conquesta lafederacióhispanica,Bar-
























carestíay mortalidad.Porejemplo,M. LIVIBACCIdecía:"El principiogeneraldequeexiste
unarelaciónentreniveldenutriciónymortalidadnopuedeserutilizadoindiscriIninadamente




J.-P. BARDETy J. DUPAQUIER,Histoiredespopulationsdel'Europe,vol.1:Desoriginesaux
prémicesdela révolutiondémographique,París,1997,p.315).El rechazoala teoríadelas
crisisdesubsistenciadeJ. MeuvretaparecetambiénenP. LAsLETT,El mundoquehemos











HistoricaGandensia,275(1991),pp. 837-862,enel quesedemuestrala inexistenciade
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hambresentrelos gruposartesanalesy su relacióncon la estabilidadpolíticainternade
Ganteduranteeseperíodo.La dinámicadel mercadode granode la ciudaddeValencia
durantelaprimeramitaddelXV puedeinterpretarsebajoesaconjuncióndeinteresespúbli-
cosy privados,dandolugara la paradojadela coexistenciadedeclaracionespúblicasde
escasezcon situacionesrealesde sobreabundancia(E. CRUSELLES,J.M. CRUSELLESy R.
NARBONA,«El sistemadeabastecimientofrumentariodela ciudaddeValenciaenel siglo






quele impidaasumirel datopositivoaportadoporla fuentehistórica,convirtiendodirecta-
mentela informaciónfiscalendemográficay decantándoseporunaciframínimadelapo-
blacióndelacapitala finalesdelsigloXV (unos40.000habitantes).Contraestametodolo-







desméthodesstatisquespour les recherchesde démographiemédiévale»,Annalesde
DémographieHistorique,1968,p.46).
8 La proporcióndefuegosexentos,fraudeso tratosdefavorvaríasegúnla época,la




los últimos añossí que ha demostradoque,por el contrario,los registros
fiscalesseactualizabanmuy detardeentarde.Los censosdefuegosde las
contribucionesextraordinariaspodían utilizarsedurantemás de un siglo,
como la lista generalde fuegos de realengode 1418,trasladodel censo
elaboradodurantelas Cortes de Monzón de 1362para el repartode las
obligacionesmilitares,y quesiguiósiendoutilizadahastael censode 1469.9
Otra fuentefiscal básicacomo son los padronesde riquezao libros de la
peita,registrosmunicipalesque servíande basepara la actualizaciónde
censosy morabatines,teníanun períodode valideztambiénamplio, entre
20 y 50 años.10 Sólo el impuestodel morabatíndemuestraunarenovación
permanenteadecuadaa surecaudaciónseptenal.ll
Sin embargo,el camino realizadopor el medievalismovalencianose
nosantojacorto.Teniendoal alcancela críticaheurísticadesarrolladapor la
taje de población que no saliera recogido en los censos fiscales. En la Troyes de 1432 los
mendigosascendíana 3.000del total de 18.000personasquecomponíansupoblación, mien-
tras que en 1482 sólo eran registrados2.000 pobres de los 10.678habitantes,es decir, el
16.6y el 18,7%. Sin embargo,enel Turín de finales del XIV sólo representabaellO% de la
población. SegúnB. Vincent, en la Españade finales del XVI, la nobleza integrabael 10,2%
de la población; el clero, entreel 1,6y e12.1%; y los esclavos,entreel5 y el 10%. En total,
el 19.5% de la población se podía ver beneficiada por su exclusión de las listas fiscales.
recordandoel hispanistaqueestosgrupospodrían sermásvoluminosos en épocasanteriores
(P. DEsPoRTEs,«La population de Reims au XV· siecle», LeMoyenAge,1966,pp. 463-509;
R. COMBA.«Méthodes.bilan provisoire et perspectivesdesrecherchesencours sur les villes
piémontaisesaux XIV· et XV· siecles».AnnalesdeDémographieHistorique,1982,pp. 21-
31; B. VINCENT,Récentstravaux..., cit., pp. 488-489).
9 El listado de fuegos de las villas reales de 1418 fue dado a conocer por A. CUEVES
GRANERO,«Aportación económicadel Reino deValencia al matrimonio de Martín el Huma-
no con Margarita de Prades», EstudiosMedievales,1 (1952). pp. 131-166. Más tarde se
demostraríaque la misma cifra de fuegos fue utilizada en el compartimentde las cortes de
1401-1407(M.R. MUÑoz POMER.Orígenesdela GeneralidadValenciana.Valencia, 1987.
pp. 179Y 183) así como en posteriores recuentosfiscales. remontándosesu confección a
finales (P. LÓPEzELUM, «La población de Alzira en el siglo XV», La ciudadhispánicadu-
rantelossiglosXIII al XVI, Madrid, 1981,t. 2, p. 1640)o mediadosde la centuriaanterior
(F. ROCATRAVER,Cuestiones..., cit., pp. 32-36; C. RABASSA1V AQUER,ConjunturaeconOmica
idesenvolupamentcomercialals PortsdeMorella,seglesXIV-XV. Tesis doctoral inédita,
Valencia, 1996,pp. 110-112).
10C. RABASSA1VAQUER,Conjunturaeconomica...•cit., p. 87;T. PERISALBENTOSA,«AnaIisi
crítica i guia metodologica deis cappatronsde la peita de l' Arxiu Municipal d'Alzira», Al-
Gezira,I (1985), pp. 128-129.
11 Sobre el impuesto del morabatí seguimos contando sólo con el extracto de la tesis
doctoralrealizadaen sudía por P. LóPEZELUM,«El impuestodel morabatí,subaseeconómi-
ca y sus aplicaciones demográficas.Datos para su estudio (Siglos XIII-XVIII)>>, enAnales
dela UniversidadeValencia.Valencia, 1972.
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distintadel reinodeValenciaa la demostradaenotraszonasdeEuropa
occidental.12En síntesis,consiste nasumirla transicióndelfuegorealal
fuegofiscalenunaoscurafronteratemporalqueoscilasegúnlosterritorios












habersereflejadodebidamenteenla argumentacióndela dinámicademográfica.Así, tanto
enel ámbitodela demografíamedieval,delahistoriadela fiscalidado dela manualística
general,laasuncióndelfuegofiscalescompleta.Porejemplo,paraestostrescampos,pue-
dencitarselasobrasdeJ. FAVIER,Financeetfiscalitéau hasMoyenAge,París,1971;E.
CARPENTlER- M. LE MENÉ,La FranceduXl' auXV' siecle.Population.société.économie,
París,1996;J.C. RUSSELL,«LapoblaciónenEuropadelaño500al 1500»,enC.M. CIPOLLA
(ed.),HistoriaeconómicadeEuropa.La EdadMedia,1981,p.28;G. JEHEL- PH.RACINET,
La ciudadmedieval.Del Occidentecristianoal Orientemusulmán,Barcelona,1999,p.243.
13Porejemplo,limitándonosaunazonageográficapróxima,enGascuñaorientalapar-




9; M. BERTHÉ,Famiepidemiesal campnavarresalsseglesXIV iXV; Barcelona,1991,pp.



































14 Por ejemplo,enel casovalenciano,cuandola monarquíaobteníaunaofertadelas
Cortesparahacerfrenteauncasamientoaunaguerra,partedeldonativosecubríaatravés
dela vía del compartimenty otra,normalmente,la mayor,de la fiscalidadindirecta,las
generalitats.Esaprimeraparte,sedividíaasuvezenotrastres,correspondientesacadauno
delosbrazos,siendola asignadaporlasvillasrealesmáscuantiosa.Éstasedividíaposte-
riormente n dospartes:la primera,la asumíala capitaldel reinoy las poblacionesque









menos,la concesiónde privilegiospolíticosy jurisdiccionalescompensatorios.Un buen
ejemploesel deCastellón.En 1438,estavillajuntoa ladeBurrianapedíaal monarcauna
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Esto no quieredecirqueno sepuedaextraerinformacióndemográfica
de los datosfiscales,unavez depuradoséstos.Sin embargo,nuncapodre-
mos tenercertezaabsolutade la veracidadde la informacióndemográfica
quetransmiten,sino másbien de un valor menordepoblacióndeducidoa
partir de los datos.Así, en las ocasionesen que se ha dispuestode otras
fuentesse ha demostradoque los censosfiscalessólo representabanuna
partede la población,menoselevadade la quesehabíapresupuesto.16
Además,al tratarsedetiposdefuentesdiferentes(morabatí,peita,cen-
-so,etc.)redactadascon finesfiscalesdistintosy confeccionadaspor institu-
actualizaciónde su censofiscal.Nuevamente,n 1478,la villa reclamóal monarcauna
rebajadela cifradefuegos,exigenciaargumentadaporla pérdidadepoblaciónsufridaen






enel sigloXV», Boletíndela SociedadCastellonensedeCultura,LXVII (1991),pp.431-
445).Estanegociaciónentreautoridadeslocalesy realesparaacordarla cifra defuegos
fiscalesesunprocedimientocomúndelaépoca(M. LAHARIE-VANELsuwÉ,«Lesrévisionsde
feuxenGascogneorientaleauxXIV· etXV· siecles»,AnnalesduMidi, 82(1970),p.351;A.
RIGAUDIERE,«LesrévisionsdefeuxenAuvergnesouslesregnesdeCharlesV etdeCharles





la mismamanera,ni loscensosgeneralesdefuegosni losrecuentosdelmorabatíntienenel
gradodeexactitudqueseleshaatribuido.A partirdela comparaciónentrelos censosde
mediadosdelXVII y lascifrasqueaportabanlosregistrosparroquiales,ehainferidoqueel
censovalencianode 1510poseíaunaocultacióndel40%dela población(M. ARDIT,Els
homesila terradelPaísValencia(seglesXVI-XVIII), Barcelona,1993,pp.16-20).Si reali-
zamoselesfuerzodecompararesascifrasconlasdelmorabatínde1511,concluiremosque
la disparidadhacemenosfiablestodavíalas cifrasdefuegosprocedentesde esteúltimo
impuesto.Porejemplo,Játivaaparecíacontabilizadaenelmorabatíncon911fuegos,mien-
trasqueenla tachade1510contabacon2.385casasfiscales.Y si la comparaciónserealiza
conotrasfuentesfiscales,comolos llibresdelapeita,el resultadoessimilar:el morabatín
deCastellónde1469,consus626fuegos,sólocontiene l 85%delospropietariosresiden-
tes(731)registradosparael pagodelimpuestodelapeitaen 1468,cifraqueenel casode
Alzira sereduciríaaunmínimodel65%(C.DOMINGO,«Evolucióny movilidaddelapobla-
ciónenlaPlana(NuevosdatosparalossiglosXV-XVIII)>>,Saitabi,32(1982),pp.185-202;
T. PERISALBENTOSA,«Las posibilidadesde aprovechamientodemográficode los libros















17 En estesentido,la historiografíafrancesasiemprehatenidobastantecuidadoenla
asimilacióndeunostérminosproblemáticosqueexpresabanaspectosdistintosdelamisma
realidad,enespecial,a partirdelmomentoenqueel fuegoadquirióun sentidofiscal.En
general,entendiendolacasacomounagrupamientoquereuníaala familiay algúnpariente
cercanomásel serviciodoméstico.seequiparabaéstaa2o 3,5fuegossegúnpoblacionesy
época(p.e.,enR. BRONDY,«Populationet structuresocialea Chambérya la fin duXIV·
siecled'apresdesdocumentsfiscaux»,Mélangesdel'EcoleFranfaisedeRome,86(1974).





el valormediodel fuegosobrecargandoinclusola casa.Con la afluenciahaciala villa de




franfaise.l. Desoriginesa laRenaissance,París,1988.p.491).Y, al igualqueenNantesy
París,enlasvillasdelMidi, la grancasademuchasplantas,capazdeabrigarunnúmero
elevadodefamiliases la reglageneral(1.HEERS,Les limites..., cit., p. 61).Tambiénlas
ciudadescatalano-aragonesasecaracterizabanporunasobreocupacióndelespacio,conel
alquilerestabledehabitaciones,buhardillasy "pisos"(M. RtuI RIU,«Lafinanciacióndela
vivienda,propiedadhorizontaly pisosdealquilerenla Barcelonadel sigloXIV», enLa
ciudadhispánica...•cit., t. 2, pp. 1397-1405).De la mismamanera,enel casovalenciano
tambiéndebeplantearsesiel términoalberchnoenglobabarealidadesurbanísticasqueiban






























Aunquela imagenes un tantoexagerada,lo queno se discutees la
sobremortalidadurbanacomocaracterísticaestructuraldelassociedades






18 A. PERRENOUD,La mortalité..., cit., pp. 303-304;J. DUPÁQUIER,«La surmortalité
urbaine», AnnalesdeDémographieHistorique,1990,pp. 7-11; M. LIVI BACCI,Historias,
cit., pp. 68-69.







dela enfermedad.Nuestroproblema,enla actualidady enel futuro,esque
difícilmentepodemosevaluarsusrepercusionesdemográficas."No esfácil
evaluarla disminucióndela poblacióninducidapor el conjuntodelasmor-
talidadesdelos siglosXIV Y XV. Lo másamenudo,nopuedeserexpresada
másqueennúmerodefuegos(yenespecialfuegosurbanos),un indicador
falso en la medidaen que ignoramossu composición".21Y si los censos
fiscalesproporcionanunaimagendistorsionada,quedebeserretocada,las
fuentescronísticassontodavíamenosfiablespor proporcionardescripcio-
nesmáspróximasal ámbitode las representacionesque al de las realida-
des.22Por tanto,comoconcepcióndepartida,deberíamosrechazar,porexa-
gerada,la visión catastrófica.Especialmenteporquela atraccióndelos his-
toriadorespor la crisis de mortalidadha facilitadoel olvido de unade las
París-LaHaya.1975.2vols;a la visióngeneraldela dinámicademograficaitalianadeM.
GINATEMPOy L. SANDRI,L'Italia delle citta. Il popolamentourbanotra Medioevoe
Rinascimento(secoliXIII-XVI), Le Lettere.Florencia.1990;y aloslrabajosdeA. DERVILLE,
«Le nombred'habitantsdesvillesdel'Artoiset dela FlandreWallone».RevueduNord,
LXV (1983).pp.277-300;W. PREVENIER,«LadémographiedesvillesducomtédeFlandre
auxXIV' etXV'. Etatdela question.Essaid'interprétation»,RevueduNord,LXV (1983),
pp.255-277;Y W.P.BLOCKMANS,«Thesocialandeconomiceffectsof plaguein tbeLow
Countries.1349-1500»,RevueBeigedePhilologieetd'Histoire,LVIII (1980).pp.835-863.
20 H.H. MOLLARET.Le cas...•cit.,pp.106-107.
21 H. Dubois,«La France,I'ltalie etla péninsuleIbérique»,encap.V: «Le tempsdes





naturala engrosarlas pérdidasy las dificultades,a presentarunaimagendeformada.
novelada... Paraotros,setratasimplementedeexplicarlos desórdenes,dejustificarel re-
chazodelimpuesto,deobtenerinclusounaligeramientodelastasas.Enestostextos.lo más
amenudo,ningunapreocupaciónporla exactitud,másbienunaimpresióndeconjunto"(J.
HEERS.Les limites...•cit.,p. 44).Algo similarocurreconlosdatosproporcionadosporlas
crónicasvalencianas.Por ejemplo,segúnellas.las sucesivasepidemiasproducidasen la
ciudaddeValenciaentre1439y 1475provocaron54.000defunciones.lo quesuponeque
dadala tasaanualmediadereproducciónla ciudadhubieranecesitadounaportedepobla-
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característicasesencialesde la estructurademográficade las sociedades
preindustriales,la altatasademortalidad,demortalidadnormal.23A pesar
deesecamuflamiento,"...no esevidentequela evolucióndemográficasea
sólo ordenadapor las crisis demortalidad:unamortalidadnormalelevada
puedehaberpodido tenera largo términoefectosmásdeterminantesque
una crisis sobrevenidaen un contextoprevio de baja mortalidad".24Así,
superandolas modashistoriográficas,debemosexpresaren susjustos tér-
minos las crisis demortalidadbajomedievales.
La sociedadvalencianamedievalocupabaun territoriopoco poblado,
debidoa las condicionespropiasdelprocesodereocupacióndetierrastras
la conquistaInilitar, la movilidad de la poblaciónmudéjar,la preferencia
por el asentamientoen ciudadesy, por supuesto,la cronologíahistórica.25
La ordenacióndelterritoriocoincidetemporalmenteconel agotaInientodel
períodoexpansivode la economíaeuropeaque,afectadapor los controles
malthusianosy la desorganizaciónproductiva,asistea unaetapadeestran-
gulamientode los flujos de población.La repercusiónposteriorde los ci-
clos pestíferossobreestadináInicaacentuaríael agotamientode la provi-
sión de nuevoscontingentesde hombresy las tasasde mortalidadde las
poblacionesestables.¿En qué proporción?Aquí volvemosa chocar con
dificultadesantesmencionadas.A pesardequela historiografíavalenciana
haprecisadoenestosúltimosañosla cronologíadelaspestesy otrasenfer-
medades,26la naturalezadelas fuentesarchivísticasestudiadasha liInitado
el alcancedelos conociInientos.Ni los datosprocedentesdelascrónicasni
los extraídosde los recuentosfiscalespermitenconfeccionarestudiosem-
píricosfiables,por lo quelasopinionesexpresadashaceañossiguentenien-
23 A. PERRENOUD.La mortalité...•cit..p. 288.
24 W. BLOCKMANS.«L'EuropeduNord».encap.V: «Letempsdescrises(XIV· etXV·
siecles)>>.enJ.-P. BARDETy J. DUPAQUIER.Histoiredespopulations...•cit.•p. 196.
2S No incluiremosaquíunabibliografíaextensa.remitiendoal lectoralosdosmanuales
citadosconanterioridad.y aJ. TORRÓ.«Lapoblacióndelaconquista.Inmigracióncolonial.
















por unatasadereproducciónbaja,del ordendel 0,3%,el estrangula-
mientodeloscanalesdeinmigraciónexterioresenfatizala repercusión
del incrementodelastasasdemortalidad.Sin embargo,tratándosede
unaépocade progresivainserciónde la economíavalencianaen las
redeseconómicaseuropeas,conlasinevitablesconsecuenciasobreel
desarrollode sectoresproductivosy de intercambioy la integración
económicadel territorio,conlas evidentesreordenacionesdelaseco-










27 A. RUBIO.PesteNegra.crisisy comportamientossocialesenlaEspañadelsigloXlV.
La ciudaddeValencia(1348-140l).Granada. 1979.
28 A. FURIÓ.Historia..., cit.. p. 193; C. DOMINGOPÉREZ.Evolución ...•cit.• 196. Unas
tasas de reemplazo similares, e incluso inferiores en el caso de las grandes villas, a los
indicadosparaotrosterritoriosmediterráneos(R. COMBA.Méthodes...•cit. p. 26;A. HIGOUNET-
NADAL,«Le relevement»,en J. DUPÁQUlER(dir.). Histoire...•cit. pp. 395-397).
29 Aparte de la inevitable mención en todos los trabajos de cariz metodológico y de su
importanciaen los análisis demográficoslocales y territoriales, el estudiode la movilidad de
la población bajomedievalha sido enfatizadoenvarios congresosy trabajosindividuales. de
los quecitamos:R. COMBA.«Emigrarenel medioevo.Aspetti economico-sociali dellamobilita
geograficanei secoli Xl-XVI». enR. COMBA.G. PiCCINNIy G. PINTO(ed.).Strutturefamiliari.
epidemie.migrazionenell'Italiamedievale.Nápoles. 1984.pp. 45-74; R. FOSSIER.«Aspects
des migrations en Europe occidentale a la fin du Moyen Age (Xm"-XV" siecles)>>.en S.
CAVACIOCCHI(ed.).LemigrazioniinEuropasecc.XIII-XVIII. Florencia. 1994.pp. 47-63; J.P.
Poussou,«De l'intéret del' étudehistoriquedesmouvementsmigratoireseuropéensdu milieu
du Moyen Age a la fin du XIX" siecle». Ibidem.pp. 21-43; L. FONTAINE.«Gli studi sulla
mobilita in Europa nell'eta moderna».QuademiStorici.93 (1996). pp. 739-756.
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dadurbana.33Por 10menos,cabeplantearsi el juramentodelavecinda-
mientoy laobtencióndelacartapreceptivaqueacreditabal exencióndel
pagodeimpuestosalosciudadanosdelacapital,eralaúnicavíadeasenta-
miento,ejercicioprofesionaly ascensosocial,o si, porel contrario,tras
30 E. VIDALBELTRÁN,ValenciaenlaépocadeJuan1,UniversidadeValencia,1974,pp.
309-334;F. ROCATRAVER,La inmigracióna la ValenciaMedieval,Castellóndela Plana,






















Afortunadamente,n los últimosañosha visto la luz unaseriede
investigacionesque,a pesarde dependerexcesivamentede la fuente
archivísticacomentada,permitenplantearel fenómenode la inmigra-
cióndesdeunaperspectivaterritorialamplia.35Hemostratadodeplas-









no sólo imponeunaorganizaciónde intercambiosy producción,sino
34 Citaremos algún ejemplo conocido. Los mercaderescatalanesFrancesc Pellicer, de
Sant Feliu de Guixols, Bertomeu Palau, de Tortosa, Antoni Mayans, de Barcelona, el
perpiñanésGuillem Calbet, el aragonésRamon Puig-roi o los mallorquines Guillem Ceriol o
Joan Alagot, todos ellos mercaderesactivosen la Valencia de la primeramitad del siglo XV,
se convirtieron en ciudadanossin que su nombrefigure en los registros de avei"naments.
"J. APARICI,D. IGUAL- G. NAVARRO,«Emigrants del Maestrat i deis Ports a Castelló de
la Plana (s. XIV-XVI»>, Bolet(ndel centrodeEstudiosdelMaestrazgo,47-48 (1994), pp.
64-78; J.A. BARRIOBARRIO,«La inmigración en Orihuela entre 1421 y 1428», La pobla-
ción..., cit., pp. 171-186; D. IGUALY G. NAVARRO,«Emigrants del Maestrat i deis Ports a
Castelló de la Plana (s- XIV-XVI»>, CentrodeEstudiosdelMaestrazgo,47 (1994), pp. 63-
78; J. SANCHEZADELL, «La inmigración en Castellón de la Plana durantelos siglos XV, XVI
Y XVII», CuadernosdeGeograf(a,19 (1976), pp. 67-100.
36 Frentea la crecienteo establepunciónfiscal delas áreasrurales(A. FURIó,"Estructures
fiscals, pressióimpositivai reproduccióeconomicaal País Valenciaenla baixaEdat Mitjana",
en M. SÁNCHEZ- A. FURIÓ(eds.), Corona,municipisifiscalitata la baixaEdatMitjana,
Lérida, 1997,pp. 495-525.), las exencionesde que gozaron algunasvillas, y en especial la
capital del reino, hacían de los mercadosurbanos lugares atractivospara el ejercicio profe-
sional y reducía los costesde transaccióndealgunosnegocios. Si con la conquistadel reino,
los vecinos de la contribución de la capital obtuvieron la exencióndeuna serie de impuestos
feudales,entrelos quedestacabanla lezda y el peaje,durantela segundamitad del siglo los
ciudadanosse libraron de pagarla peita y otros impuestosreales. Su situación fiscal se vio
mejoradacon la exención del pago del morabatín en 1362,privilegio que también obtuvo
Orihuela en 1380.
37 Sobre estos temas,para no alargar el elenco bibliográfico, remitimos a R. NARBONA
VIZCAINO- E. CRUSELLESGÓMEZ,«Espacios económicos y sociedad política en la Valencia
del siglo XV», Revistad'HistoriaMedieval,9 (1998), pp. 193-214.
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queademásconstituyecomosucuencademográfica.














ciónruralo deotrasvillas menorescuyoshombresadquierenla cons-
cienciadequelas posibilidadesdepromociónpasanineludiblemente










zabael sigloXV, y queengeneralafectabaalasvillasreales,la opaci-
daddela cuencademográficaoriolana,y porextensióndetodala zona
másmeridionaldel reino,resultasorprendente.Al margende queel




til local y deactividadde los puertosmeridionales,enfatizadapor su
integraciónenlas redesmarítimasinternacionales,y la consolidación
deOrihuelacomosegundacapitalpolíticadelreino.En cualquiercaso,
conel análisismásdetalladodeestosflujosmigratorios podránexpli-
carse,mejorqueconla incidenciadeepidemias,los desequilibrios de-
mográficosinternosqueexperimentóel reinoduranteel sigloXV.
La inmigraciónafectaa sectoresdela poblacióndiversos.En el nivel
inferiorencontramosla deldesarraigo,la miseriay la malavida.En un
nivelmedio,la provocadaporel crecimientodelos mercados,desdelos
trasladoslejanosconasentamientosdefinitivos,enbuscadeunamejora
profesional,pasandoporlosdemáscortoradiodeacción,relacionadoscon
elmercadomatrimonial,39el amamantamientomercenarioy el aprendiza-
39 Los historiadores registran,desdeépoca bajomedieval, una elevadamicromovilidad
intrarural identificada con el enraizamientode la sociedadcampesinay asociadacon el mer-
cado matrimonial, las estrategiasque gestionabanla integridaddel patrimonio familiar y la
circulación de mujeres,aspectospoco o casi nadaestudiadosparael caso valencianoy que,
por tanto,desconocemos,pero que algunos autorescifran como cuantitativamentemás im-
portantesquelos desplazamientosdelargoradio (R. GERMAIN, «Les migrationscommefacteur
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je,4Ohastallegara las migracionestemporalesy estacionalesrelacionadas
conlos ciclos agrícolas.Tienetambiénespecialrelevanciala circulaciónde
élitespolíticas y socialesquehallabanen la capitaldel reino mecanismos
depromociónirrenunciablesy queteníanun efectode atracciónsobresus
redesfarniliares.41En último lugar, la inmigraciónde largo recorrido,de
d'équilibre démographique(Bourbonnais, XIV--XV- siec1es)>>,en O. GUYOTIEANNIN(dir.),
Population etdémographieauMoyenAge, París, 1995,pp. 251-266;J.P. Poussou,«Migrations
etmobilité de la population en Europe ¡¡l' époquemodeme»,en J.-P. BARDETy J. DUPAQulER,
Histoire despopulations..., cit., pp. 262-286).
40 Por los trabajosrealizados hastael momento,la contrataciónde manode obrajuvenil
parael ejercicio de laboresnadaespecializadasen los obradoresde la capital afectabasobre
todo a jóvenes procedentesde la cuenca demográfica mral de la capital (A. RUBIOVELA,
<<Infanciay marginación.En tomo a las institucionestrecentistasvalencianasparael socorro
de los huérfanos»,Revista d'Historia Medieval, 1(1990), pp. 137-139;R. SIXTO,La contra-
tación laboral en la Valenciamedieval:aprendizajey servicio doméstico(1458-1462),Tesis
deLicenciatura,Valencia,1993).A partirdeestostrabajos,queno agotanel tema,inferimosquela
inmigracióndejóvenesaprendiceshaciala capitalenbuscadeun nuevooficio esun elementoa
tenerpresenteenla evaluacióndelmovimientomigratorioglobal:un60%delos niñoscontratados
comoaprendices,independientementedequefueranhuérfanoso no,procediandefueradela ciu-
dad.y de estegrupo,las trescuartaspartesprocediande las tierrasdel reino,especialmente,de
aquellasdedondetambiénllegabansusmayores:l'Horta, CampdelTúria, Serrania,Alt Paliincia,
CampdeMorvedre,Baix Maestraty PlanaAlta y Baixa.Pocosprocediandelascomarcasal surdel
río JÚcar.Una opiniónno compartidapor A Rubio Vela, quiencontradiciendosuspropiosdatos
expuestosenel artículoantescitado,reduceel grupodejóvenesinmigrantesa ''unaparteminorita-
ria" (y,por tanto,despreciable)del conjuntodelmercadodecontrataciónjuvenil (A RUBIOVELA,
La población..., cit.,p. 511).Sin embargo,el predominiodela procedenciaextraurbanaescomún
tambiénaotroscasosmediterráneosanalizados(porejemplo,PR.WOl..FF,Commercesetmarchands
deToulouse,París, 1954;P. BONNASSIE,La organizacióndel trabajoenBarcelonaafines del siglo
XV, Barcelona,1955;P. CORRAO,«L'apprendistanellabottegaartigianapalermitana(secc.XIV-
XVIII»>, en1mestieri.Atti delII CongresoInternazionaledi StudiAntropologiciSiciliani, Palermo,
1980,pp. 137-144;F. FRANCESCHI,«Les enfantsau travaildans1'industrietextileflorentinedes
XIV- etXV- siecles»,Médiévales,30(1996),pp.69-82).
41 A pesardeserun aspectopocotratado,ciertosapuntesindicanquela eleccióndela capital
delreinocomolugarderesidenciahabitualeraunaestrategiacomúnentrela noblezadelreino.De
los 370noblescensadosen 1429,189residíanen la capital,lo queha llevadoa afirmarque«la
clasenobiliariaerafundamentalmenteurbana»(A. FURJó,Historia..., cit., p. 211).Asimismo, la
tachade 1510-1512recogebajoel epígrafe''Militars dela ciutatdeValencia.Original dela tacha
delbrasmilitar,ablesciutats,vilese lochsdeaquell"la presenciadeunos414noblesenla capital
cuyosseñoríosserepartíana lo largodelreino(R. VALLDECABRESRODRIGO,Els valenciansde1510.
Edició deisllibresregistres514bisi514terdela secciódeCancelleriaReial de1'ArxiudelRegne
deValencia,Treballd'investigació,Valencia,2(00).Y entreellosestabaGaspardeCastellví,señor
deCarlet,y sushijos.El 22demayode 1494,Pierodi Franqui,comerciantegenovés,sepresentaba






élitesprofesionales,quetraspasabalos límitespolíticos de las cuencasde-
mográficasregionalesy que servíanpara aprovisionara la ciudad de un
capital social y humanocosmopolita.42Todos estosgruposhumanosson
registradosen la documentaciónnotarialy, aunquesudimensióndemográ-
fica no ha sido determinadacon exactituden todoslos casos,la evidencia
desurepercusióndemográficano puedesernegada.
Finalmente,la relacióndemográficaentrela capitaly el reino debeser
abordadaa partirde unabreveexposición,siempreaproximada,sobrelas
tasasde urbanizacióny la dinámicade la red urbanaduranteel período
considerarquelas institucionesreligiosasafincadasenla capitaldel reinoy recogidasenel censo
de1510tributabanjuntoal restodelbrazoeclesiástico.¿Cuántosefectivosdemográficosrepresen-
tabala Iglesiacapitalina?Todavíano lo sabemospero,encualquiercaso,eraun gruponumeroso
que,enel casofiorentino,oscilabaentrelas 1.800y las2.000personas,conunaoscilaciónde20a
30personaspor instituciónregular(D. IIERLDIY- C. KuPISCH-ZUBER,Les toscansetleursfamilles.
Uneétudedu catastoflorentinde1427,París, 1978,pp. 156-158).De todosmodos,seasumeque
el aumentodelnúmerodegentesdela Iglesiaduranteel períodobajomedievalfueunacaracterís-
ticapropiadel fenómenourbano(M. BERENGO,L'Europa dellecittii.11voltodella societaurbana
europeatraMedioevoedEta moderna,Turín, 1999,p. 669).
42 Hastaahorael estudiodelgrupomercantilitalianoafincadoenla ciudadduranteel sigloXV,
basadoenel análisisexhaustivodeprotocolosnotariales,haevidenciadola presenciadeunmillar
deindividuos(D. IOUALLUIS,ValenciaeItalia enel sigloxv.Rutas,mercadosyhombresdenego-
cios enel espacioeconómicodelMedite"áneo occidental,Castellón,1998;E. CRUSELLESGóMEZ,
«Mercadosinternacionalesy concurrenciade élitesprofesionaleseuropeasdesdela perspectiva
valenciana»,enSeminarioInternacional "Ciudadesy élitesurbanasen el Medite"áneo medie-
val" (28-30octubre1999),enprensa),bastantesdelos cualespermanecíapor interesesempresa-
rialesen la ciudadduranteun períododilatadode tiempo.Es el caso,por ejemplo,deMatteodi
Selis (1420-46),Oiovanni di Ravizza (1416-40)o Filippo da Casate(1430-53),lo que llevó a
algunosde ellos a avecindarse.Además,existíancomunidadesde comerciantesbarceloneseso
mallorquinesy otrasmásreducidasdefranceses,alemaneso castellanos(E. CRUSELLES,«Mercade-
rescastellanosenValencia(1400-1450»>,enRelacionesde la CoronadeAragón con los estados
cristianospeninsulares.XV CongresodeHistoria dela CoronadeAragón,20-25septiembre1993,
Zaragoza,1997,1.n,pp. 85-99),queamplíanel númerodeoperadoreseconómicosextranjeros,el
cualestodavíamayorsi consideramosla presenciadeotrosprofesionalesllegadosdelexterior(O.
NAVARRO,El despeguedela industriasederaenla ValenciadelsigloXV, Valencia,1992).Tantoen
el casodeunoscomo en el de los otros,la residenciapermanenteo dilatadaen la capitalpodía
implicarel trasladocompletodelos agregadosdomésticos,10quesuponeunaampliacióntodavía
mayordelasdimensionesdeestascomunidadesforáneas.Sirvandeejemplolos casosdela familia
deAndrea da Casate,que teníanuevehijos (M. MATA LóPEZ, Relación de limosnas para la
construcción del monasterio de la Trinidad de Valencia, Zaragoza, 1991) o de la familia
Ouina1ducci, con cinco hijos en el año de la muerte prematuradel cabeza de familia (E.
CRUSELLES,«Un corredor aretino en la Valencia del Cuatrocientos», Estudis Histories i
Documentsdeis Arxius de Protocols, XVI (1998), pp. 237-258).
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VRIES,La urbanizacióneuropea,1500-1800,Barcelona,1986;y P. BAIROCH,De Jérico a
Mexico.Villesetéconomiedansl'histoire,París,1985,continuadaenP.BAIROCH,J. BATOUY








tantes,tal y comosecompruebaen W. BLOCKMANS,«Princesconquérantset bourgeois
calculateurs.Le poidsdesréseauxurbainsdansla formationdesétats»,enN. BULST- J.PH.
GENET(eds.),La ville, la bourgeoisie t la genesede[,étatmodeme(Xll'-XV111'siec1es),
París,1988,p. 171.
44 R. GARCíACÁRCEL,«El censode1510y lapoblaciónvalencianadelaprimeramitad
delsigloXV!», Saitabi,26(1976),pp.171-188.
45 Frentealos30-40hab./km2delaToscana,Flandeso lasáreasdeMilán,Parísy Lon-






46 A finalesdelXV sóloValencia,Xativay Oriolaalcanzabanesteestadio,mientrasque
a mediadosdelXIV, cuatro(Valencia,Xativa,Alzira y Morella),másdosdetamañointer-
medio(Castellóny Orihuela)estabanporencimadelapléyadedepequeñosnúcleos.
47 Unacifraelevadasi tenemospresentequela tasamediadeurbanizacióndela época















reinoa lo largode los dos últimossiglosmedievales.La progresiva
integracióneconómicay políticadel reinofavorecióel tránsitodeun
modelourbanoanterioral períodoepidémico,enquediferentescentros
48La extraordinariadensidadepoblacióndelahuertadeValenciasereflejaenelcenso
de 1510,querecogeuntotalde 13.006casasfiscalesfrentea las55.631totalescensadas










parala que"laciudadincluyela poblaciónno sólodela «ciudadpropiamentedicha»,sino
igualmentedelos arrabales,lasafueras,los términosmunicipales,lasaldehuelas,los ba-
rrios,etc.Esto,utilizandounadefiniciónanacrónica,vieneaequivaleraunadefinicióncer-
canaalautilizadaactualmenteconelvocablo«aglomeraciónurbana»"(P.BAIROCH,J. BATOU









poblaciónurbanaespañolaentrelossiglosXVI y XVIII. Unaperspectivademográfica»,en
J.I. FORTEAPÉREz(ed.),Imágenesdeladiversidad.El mundourbanoenlaCoronadeCastilla
(s. XVI-XVll/), Santander,1997,p. 133).
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urbanosconcurríancon funcionesnodalesanálogasenun repartode suin-
fluenciasobreel territorio,aotroenel queseacentuólajerarquíaurbanaen
funcióndela estructuradesusmercados,la regionalizacióneconómicay la




Sin lugar a dudas,uno de los temasde la demografíahistóricay de la
historiografíaquehagozadodelbeneficiodelasmodasenlasúltimasdéca-
das ha sido el de las estructurasfamiliares.Y ello por la confluenciade
variastendencias.Por un lado,las técnicasdelmétodoagregativotransver-
salaplicadasdesdela décadadelos cincuentaal estudiodelos censosfisca-
leschocabanconel mismoproblema,el coeficientedeconversiónfamiliar,
cuyaresoluciónesconderíaenlos añossiguientesun ciertoagotamientode
los estudiosmacroanalíticos.Por otro lado, la difusión del microanálisis
nominativolongitudinalde L. Henry ensalzabala familia comounidadde
análisis,proponíaa los historiadoresunanuevatécnicade trabajode gran
atractivo,la «reconstruccióndefamilias»,y destacabala fecundidadcomo
objetoesencialdel estudiodemográfico,evidenciandola necesidadde re-
formarel pensamientotradicionalmalthusianoquehacíadel frenopositivo,
la mortalidad,el elementoreguladordel régimendemográficodelas socie-
dadespreindustriales.Además,enla décadadelos setenta,la familia acaba-
ría convirtiéndoseenun paradigmaesencialdeestudiodela historiasocial
y, más tarde,económica,hastapermitir al historiadorextendersepor los
campospróximosde la antropologíaculturaly de la psicohistoria,5lTodo
50Sobre estainterpretaciónde la nuevahistoria económicainstitucional de las transfor-
maciones experimentadasdurante la crisis bajomedieval. puedeconsultarse S.R. EpSTEIN.
«Nuevasaproximacionesa la historia urbanadeItalia: el renacimientotemprano».Hispania,
199(1998), pp. 417-438.
51 CH. KLAPSICH-ZUBER,«Structures démographiqueset structuresfamiliales», en R.
COMBA,G. PICCINNIy G. PINTO(ed.), Strutture..., cit., pp. 11-18; M. ANDERSON,Aproxima-
cionesa la historiade la familia occidental(1500-1914),Madrid, 1988; P. LAsLETT,
HouseholdandFamilyin PastTime,Cambridge, 1972; G. LEVI, La herenciainmaterial,
Madrid, 1990; A. GUERREAU-JALABERT,«Sobre las estructurasde parentescoen la Europa





























generalla composicióndelfuegoentre4 y 5 habitantes,dependiendodel
«La demografía»,en J. LE Gol'F - P. NORA,Hacerla historia./1.Nuevosenfoques,Barcelo-
na, 1979,pp. 81-110; R.M. SMITH,«Discontinuidadescronológicas y continuidadesgeográ-
ficas en la demografíade la Europa medieval: implicaciones de algunasinvestigacionesre-
cientes»,en V. PÉREZMOREDA- D.S. REHER(eds.), Demografía..., cit., pp. 55-71; F. CHACÓN
JIMÉNEZ,«Nuevastendenciasde la demografíahistórica enEspaña: las investigacionessobre
historia de la familia», BoletíndelaAsociacióndeDemografíaHistórica,IX-2 (1991), pp.
79-98; J. BONGAARTS,TH. J. BURcHy K. WACHTER(eds.), Familydemography:Methodsand
theirapplication,Oxford, 1987; S. RUGGLES,«Family Demography and Family History:
Problems and Prospects»,HistoricalMethods,32-1 (1990), pp. 22-30; M. KING, «AII in the
Family? The Incompatibility andReconciliation of Family DemographyandFamily History»,
/bidem,pp. 32-40.
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origenurbanoo rural del hogar.Sin embargo,no estáde másrecordarque
los propiosautoresanotabanqueesecoeficiente,enel casoitaliano,debía
elevarsea 6 para las ciudadesy 4 ó 5 para el campo,apartede que sus
argumentosesencialeseranque "en todos los casosen que los totalesde
fuegossonutilizables,valemásacogerseaestacifra precisay segura,sobre
todo para eventualescomparaciones,que multiplicarla por un coeficien-
te".52 Además, también ha de recordarse que con posterioridad la
historiografíafrancesaahondóenel análisisdefuentesmásadecuadaspara
el estudiode la composiciónnuméricafamiliar alcanzándosela certezade
suheterogeneidad,tantoaniveldelconjuntoterritorialeuropeocomodeun
arcotemporalamplio.53Por tanto,ha acabadoasumiéndosequesetratade
un problemasin solución debidoa un planteamientoinicial deficiente.El
valordemográficodel fuegoesmuyvariabley dependedeun ampliogrupo
de factores:la coyunturasocio-económicade una población,los modelos
colectivosfamiliares,la capacidadreproductoradela pareja,lasestrategias
52C.M. CiPOLLA,J. DHONDT,M. POSTANy PH.WOLFF,Anthropologie..., cit.,pp.60-6l.
53 Uno delos trabajosquemásincidióenel abandonodetodointentoporacordarun
coeficientemediodefuego,fueel realizadoporR.H. Bautiersobrelavillamediterráneade
Carpentras,basadoenuncensode 1473redactadopor lasautoridadesparacontrastarlos
recursosdegranodisponiblesy el númerodehabitantes:enél, la mediadepersonaspor
fuegoerade 5,2paralos hogarescristianosy 4,3 paralos judíos,cifrasartificiosaspor
cuantosimplificabanla elevadaheterogeneidaddela composicióndelos fuegosparauna




cial en la composicióndel fuegoha sidodemostradaen otroscasos,por ejemplo,para
Piemonte,Toscanao Génova(R.H. BAUTIER,«Lavaleurdémographiquedufeud'apresles
recensementsdeChieri (Piémont),1473-1530»,BulletinPhilologiqueetHistorique,anné
1962(1965),pp.235-246;D. HERLIHY- C. KLAPISCH-ZUBER,Les toscans..., cit., pp.472-
479;J. HEERS,Les limites..., cit.,p. 55).Unaproblemáticaquesecomplicamáscuandose
observaqueunamismapoblaciónpresentaunamodificacióndesusestructurasfamiliares






t. 1,pp.249-290).Estatendencia l aumentodelnúmerodefuegoscomplejosduranteel

















ValenciadelXIV o delXV unvaloradecuadoaunasociedadconunrégi-
mendemográficoentransición,enelqueyasedejabansentirlosefectosde
una«revolucióndemográfica»que,entreotrosrasgos,secaracterizabapor
el paulatinodescensodela tasadefecundidad,el retrocesodela edadde






54 «Una falta evidente de rigor que consiste en confrontar cifras correspondientesa
momentosdiferentes.a vecesbien alejadas.y que conducea ignorar las realidadesconcre-
tas».La cita procedede J. Heers cuandocomentabala renuenciade K.J. Beloch a utilizar la
cifra media de 20 personaspor hogar. procedentede un tratadistade principios del XVI.
recurriendopor el contrario a unacifra menorde un censode finales del XVII que le permi-
tía haceruna estimacióna la baja de la población genovesapara la primera época(J. HEERS.
Les limites...•cit.. p. 48).
55 En la última ocasión. en A. RUBIOVELA. La población...•cit.. p. 511. En estecaso. el
autor recoge el coeficiente de un censo de 1802.Otros autoresque oscilan en tomo a esas
cifras no pretendennuncaaplicarlasal períodobajomedieval.Por ejemplo.F. BUSTELOGARCIA
DELREAL. «Las transformacionesde vecinos en habitantes.El problema del coeficiente».
EstudiosGeográficos.34 (1973). pp. 154-164;M. MARTINGALÁN. «Nuevos datos sobre un
viejo problema: el coeficiente de conversiónde vecinos enhabitantes».RevistaInternacio-
naldeSociología.43/4 (1985). pp. 593-633.
56M.W. FLINN.El sistemademográficoeuropeo.1500-1820.Crítica. Barcelona. 1989.
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del funcionamientodeun sistemadecontrolde la poblaciónhomeostático
donde,ademásde por el frenopositivomalthusiano,la dinámicade la po-
blaciónerareguladaporotropreventivocomoerala regulacióndela fecun-
didady otrodereequilibriointernoconstituidopor los flujos migratorios.57
Así, siguiendoel modelode Le Bras, la sociedadbajomedieval,afectada
por los efectosnegativosdeunacrisisdemortalidadprovocadapor laspes-
tesquerepercutíaespecialmentesobreunosgruposde edadconcretos,los
jóvenes adultos,veía inexorablementecomo se modificabansusmodelos
de nupcialidad,a la búsquedadeun régimende fecundidadprecozque le
permitierarecuperarel nivelestabledesupoblación.58 La reacciónsuponía
la alteracióndetodosaquellosmecanismossociales,económicosy cultura-
les queregulabanla tasanetadereproducción:la edadde accesoal matri-
monio, los niveles de fecundidad extramatrimoniales,las prácticas de
anticoncepcióny aborto,la difusión del celibato,la aceptaciónde las se-
gundasnupcias,la duraciónde la lactanciamaternay su equilibrio con el
amamantamientomercenario,la modificaciónen las tradicionesde la resi-
dencianeolocal,la independenciaeconómicadelnuevohogary lasestrate-
gias matrimoniales,la modelosde formacióndel agregadodoméstico,las
modificacionesdelas regulacioneslegislativasde lasprácticastestamenta-
rias,etc.Por tanto,un conjuntodecambiosasociadosa la dinámicademo-
gráficaquedistinguena la sociedaddela PesteNegratantodela preceden-
te,caracterizadapor unaprogresivasaturacióndesupoblación,comodela
posterior,recuperadade los efectosderivadosde la crisis demortalidad.
El modelodemográficomatrimonialposteriora la PesteNegra,por lo
menosen la Europamediterránea,59 secaracterizabapor la edadtemprana
deaccesoal matrimoniodelasmujeres,la amplituddelperíododefecundi-
dady el aumentodela descendenciarespectoa épocasposteriores,aunque
57 CH. WILSON- P. AIREY, «¿Qué puedela teoría de la transición demográficaaprender
de la diversidad de regímenesdemográficosde bajo crecimiento»,BoletíndelaAsociaci6n
deDemografíaHist6rica,XVII (1999), pp. 161-200.
58 H. LE BRAS, «Retour d'une population a l'état stable apres una «catastrophe»,
Population,5(1969), pp. 861-896.
59 Aunque se dude de la existencia de estos mecanismoshomeostáticos,relacionando
los movimientos naturales de población con reacciones coyunturales y ritmos lentos que
tardanen compensarla pérdida depoblación anterior, sí que pareceaceptablela idea de un
régimenmatrimonialmediterráneo,diferenciadodel propio del nortedeEuropa (siglos XVI-





























esposa,11hijos,7 varonesy 4 mujeres,delosquesólosobrevivieron5:
Joan,cardenaldePerugiay deCapuay datarioapostólicodurantelponti-
60 H. BRESC,«La Europadelas ciudadesy de los campos(siglosXIII-XV)>>,en A.
BURGUlEREet al., Historia de la familia, Madrid, 1988,pp. 401-438;R. COMBA,«La
demografia..., cit.,pp.22-23;P.MALANIMA,Economiapreindustriale.Mil/e anni:dal IX al
XVIlI secolo,Milán,1995,pp.34-41;R.M. SMITH,«ThePeopleofTuscanyandtheirFamilies:
MedievalorMediterranean»,Joumal ofFamilyHistory,1981,pp.107-128.
61 J.M. CRUSELLES,«Familiay promociónsocial:los Lopi~deValencia(1448-1493)>>,









de la ordende San Juan de Jerusalén;e Isabel,casadacon el noble
BaltasardeCastellví.De los otrosseis,cuatro(Antoni,Violant,Perey
Gaspar)murieronenedadinfantil,una(Margarida)a los 16añosy el






















62Aunquela documentaciónno informadela edaddeAgnesenla épocadelmatrimo-
nio,la elevadadistanciadetiempohastaelprimerparto(3añosy 4 meses)permiteinferir,
si atendemosa los estudiosdefertilidaddel casotoscano,quedebiócasarsea unaedad
temprana,cercana los 15años.
63Cuandonaciólaúltimahija,en1471,elhijomayor,Lluís,deficientey postradoenla










Tiempo 1Ir parto (meses)
41 4-15,5
P iodo Intergen6sico (meses)
8-198· 124,1




mentealoshijos máspequeños,cuandolos mayoresseaproximanala edad
adulta.64
Obviamente,setratadeun solo casoquedifícilmentepuedeserconsi-
deradocomo comportamientomodal del grupo social analizadosin com-
probacionesempíricas.Sin embargo,la coincidenciade las cifras con las
aportadasen las conclusionessobrelos modelosfamiliaresde los grupos
dirigentesdeotrosterritorioseuropeos(Cuadro 1),65invitanapensarqueel
comportamiento demográfico de la familia Llopis respondía a la
interiorizaciándelasestrategiasdeciertosgrupossocioprofesionalesurba-
nos,caracterizadaspor el elevadonúmerodehijos, entre6 y 10,procreados
duranteun períodomediode 15a 25 años,a un ritmorelativamenterápido
--con un período intergenésicomedio de 18 a 21 meses- y unaelevada
mortalidadinfantil,quereducíaala mitadelnúmerodehijos quealcanzaba
la edadadulta.66El ejemplode la familia Llopis se identificacon mayor
exactitudconel delas familiascompletasflorentinasque,graciasal hecho
64 En concreto,atraela atenciónlas muertes ucesivasdel octavo,novenoy décimo
hijos (Violant,Perey Gaspar),producidasentre1464y 1469,conedadescomprendidas
entreunoy tresaños.
os CH.KLAPSICH-ZUBER,«Laféconditédesflorentines(XIVe-XVle siecles»>,Annalesde
DémographieHistorique,1988,pp.41-57;J. GRUBB,Lafamiglia,la robae la religionenel
Rinascimento,Il casoveneto,Vicenza,1999;J.-L. BIGET- J. TRICARD,«Livresderaisonet
démographiefamilialeenLimousinauXV· siecle»,AnnalesdeDémographieHistorique,
1981,pp. 321-363;B. DELMAlRE,«Le livredefamilledesLe Borgne(Arras1347-1538).
Contributiona la démographiehistoriquemédiévale»,RevueduNord,LXV, n°257(avril-
juin 1983),pp.301-326.
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1480 1470 1480 1490
Grafico1.CiclodedesarrollodelafamilialLopis
66ysisequiereconsiderarestospromediosexcesivamenteelevados,aúnpodríaalegarse
el ejemplodealgunasfamiliastoscanasquellegabana tenergeneracionesde 13,17Y 20
hijos,deloscualesalcanzabanlaedadadulta10,11Y 5hijosrespectivamente(A. PETRUCCI
(ed.),11Librodi RicordanzedeiCorsini(1362-1457),Roma,1965).
67 CH.KLAPSICH-ZUBER,La fécondité..., cit.,p. 49.Tambiénenel casodelas familias
acomodadasdelLimousinelnúmerodehijosalcanzaunascifrasmáselevadas(9,6hijosde
media)a losexpresadosenel cuadrocuandoladuracióndelperíododereproducciónsupe-
rabalos 15años(J.-L. BIGET- J. TRICARD,Livres.., cit.,p. 326).




delos 45añosdevidafamiliarreflejadosenla gráfica,32(71%) correspon-




la familia retornaa nivelesbajos:primero,por la bodade Joana; y, en se-
gundolugar,por la muertede la madre,acaecidaen 1492.Pero paraese
momento,el hijo demayoredadlaico ya sehabíaconvertidoenprohombre
dela ciudady asumidocontodaprobabilidadla direccióndela familia.Así,
las probabilidadesde vivir bajo un mismo techoy de convivenciade tres
generacionesaumentabanenla últimafasedela vidadela familia delnota-
rio Antonio Llopis, poco antesde su desaparicióny la transmisiónde la
jefaturade la familia a un hijo. Duranteeseperíodo, como en el inicial,
puededarsela convivenciade los agregadosdomésticossimple,extensoy
múltiple.
Desdeluegoel tipo de familia representativode la oligarquíadirigente
no esextensibleatodala sociedadvalenciana.Muy al contrario,sehadefi-
nido otro, aplicadoa las comunidadesagrariasdel XV, que secaracteriza
por unatasade reproducciónbiológica mínima con un coeficientemedio
inferiora las cuatropersonaspor familia,provocadapor la elevadamortali-
dad infantil, una esperanzade vida al nacerbaja y la corta duracióndel
matrimoniocomoconsecuenciade la marcadadiferenciadeedadentrelos
cónyuges.69Todos los indicios e hipótesisplanteadossugierenqueel mo-
delo demográficode la familia menestralse caracterizatambiénpor una
composicióndemográficareducida,ademásdehallarseamenazadaperma-
nentementepor las crisis de mortalidad.70Contamos,por tanto,con dos





dadcampesina,la estructuradela propiedad,la productividadeltrabajoy la integración
conelmundourbano,distandomuchodepodergeneralizarseconla imagendelfuegoredu-
cido(puedeenconcretoconsultarselostrabajosdeF. LEVEROITI,F. BOCCHI,E. GUIDOBONIy




70 P. IRADIEL,«Familiay condicióneconómicadela mujerenactividadesnoagrarias»,
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lia nuclear,comoinstituciónsocialdecontroldeseadae impuestaporel Estadoenforma-
cióny la Iglesia,puedesermásunarepresentacióni teresadaqueunarealidademanadade






lesa 8.En el períodofinaldesuvidael agregadodomésticodebíaestarcompuesto,como
mínimo,porloshijosdelsegundomatrimoniomásunasirvientay unmozo,esdecir,entotal
unas10personas(1436,marzo13.A.R.V.,Protocolos,n°423,J. deCampos).































cialesy económicasdemediadosdelXIV. Conla legislaciónintroducida
porPedroIV en1358ymatizadaporMartín1en1403,seliberóaltestador
delapresiónejercidaporla familiay losparientesalpermitirlesdeshere-
74 P. BOURDIEU,La noblessed'état.Grandesécolesetespritdecorps,París, 1989,p.
396.
75 G. COLÓN- A. GARCIA(eds.), FursdeValencia,vol. V, Barcelona, 1990.p. 181(que
correspondealllibre sisé,rubricaIV, cap.XLV!),p. 185(cap. XLIX), p. 187(cap. L), pp.
192-193(rúbrica V. cap. 1)
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darlesO reducirla legítimaaunacantidadedineroínfima.76Así, la legíti-
maadquiríaunvalormeramentet stimonial,dela mismamaneraquela
doteacabósiendoconsideradacomorescatedelosderechosdelashijasala
herenciapaterna,entregadanteso despuésde la muertedelpadre.La
promulgacióndeestasleyesreguladorasdelderechosucesoriodeberela-
cionarseconlastransformacionesxperimentadasporlasestrategiasbioló-


















76Ibidem,p. 188(cap.LI) y p. 189(cap.LII). Hayqueresaltarundato:el fuerosancio-





tivasy las transformacionesoperadasenel senodelsistemadereproducciónsocialdela
familiacampesina,comoasume lautor,porcuantolasdimensionesbiológicasreducidasde
éstacuestionanla urgenciade su adopcióne inclusosu explicaciónhistórica(A. FURJÓ,
«Reproducciónfamiliary reproducciónsocial:familia,herenciay mercadodelatierraenel
PaísValencianoenlabajaEdadMedia»,enF. GARCfA GONZÁLEZ (ed.),Tierrayfamiliaenla
Españameridional,siglosXIII, XIX: formasdeorganizacióndomésticay reproducciónso-
cial,Murcia,1998,pp.25-43).



























dela capital.citaensutestamentoa cincopersonasconlasque.porlo menos.compartía
techo:tresmujeres.Isabel.aquienle debíaunsalariode30libras.Jeronima.hijadeJoan
Navarro.y Caterina.unaprimahermanasolteradesumujer.la qualestaencasamia;y dos
varones.lo negreapellatJohany Johannet.mor¡omeu.En total.sietepersonasviviendoen
unamismacasapropiedadeunaparejasinhijos.probablementedereciéncasados(1492.
febrero23.A.PP.V.•protocolon°6054.J. Casanova).En el testamentoleídodosdíasdes-
puésdesumuerte.Lluís deSayes.pañero.citabaunnumerosogrupodepersonasobrelas









80 G. COLÓN- A. GARCIA (eds.).Furs...•cit..vol.V, pp.42Y 46 (llibresisé,rubricaV.
caps.VI y X).
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ellaesescompanys).Veamosdos ejemplosquepermitenintuir mejor las
dimensionesdel servicio doméstico.El caso de la viuda del mercader
BerenguerCardonamuestra,como consecuenciadel desacuerdoentrelas
partes,las desigualdadesquedividíanel grupomercantily ciudadano.Por
un lado,Caterina,la viuda,argumentabala condicióndehonratmercader
del marido difunto, condición social elevadaque en el pasadola familia
habíamanifestadopúblicamenteatravésdela indumentariay deotrossig-
nos externosderiqueza,entreellos, por tener"duessclaveseunafadrina
totstempseensacasavivintaxíbeeopullentmentcomhomhonratmerca-
derhohonratciutadiipuxaviure".Por esarazónexigía unamanutención
más elevadaparaella, una esclavay unajoven duranteel primer año de
viudedad.Los albaceastestamentariosdiscrepabandeesainterpretaciónen
cuantoafirmaban"quinosóndegranstatequisiastadamullerdesimple
mercader",por lo queconsiderabanqueteníasuficienteconla compañíade
unaesclava.81Por tanto,el serviciodomésticodeun mercaderdeprestigio
podíafácilmentealcanzarlas5 ó 6 personas,si al grupofemeninoqueauxi-
liabaa la mujerenlas faenasdomésticasañadimoslos empleados,aprendi-
cesy esclavosquetrabajabanjunto al maridoenel negociofamiliar.En los
nivelesinferioresde esegrupociudadano,doso tresdomésticospareceel
límite común.En el casodelas familiasnoblesinferioreso dela oligarquía
urbanamáscercanaa esaposición social, la dimensióndel agregadodo-
mésticosuperabaconcreceslascifrasmencionadas.El segundoejemploes




vicio domésticointegradopor nuevepersonasque, sin duda,era todavía
mayorenel casode las parejasconstituidas.82
Los principalesmecanismosde formacióndel serviciodomésticoeran
los mercadosdetratadeesclavosy decontratacióndemanodeobrainfan-























83 V. CORTÉSALONso,La esclavitudenValenciaduranteel reinadodelosReyesCatóli-
cos,Valencia, 1964; ID., «Los pasajes de esclavos en Valencia en tiempo de Alfonso V»,
AnuariodeEstudiosMedievales,10 (1980), pp. 791-819; P.O. PADILLA, «The transportof
muslim slavesin fifteenth-centuryValencia», enP. CHEVEDDEN,D. KAGAYY P. PADILLA(eds.),
lberia& theMediterraneanWorld01theMiddleAges.Essaysin Honor01Robertl. Burns
S.J., vol 11,Leiden-Nueva York, 1996,pp. 379-391; J. HEERS,Esclavosy sirvientesenlas
sociedadesmediterráneasdurantela EdadMedia,Valencia, 1989.Respecto al mercadode
contratacióndejóvenes remitimos a la nota 40 en que se ha tratadoel tema.
84 EJ. MARZALPALACIOS,Los esclavossarracenosenValenciaa iniciosdel sigloXV
(1409-1425),Tesis de Licenciatura"inédita,Universitat deValencia, 1999.En palabrasde V.
CORTÉSALONso: " ...toda la sociedadvalencianaque podía disponer de 30 ó 40 libras y que
podía emplearbien a un negro acudía al mercado..." «<Valenciay el comercio de esclavos
negrosenel siglo XV», en E DESOLANO(coord.), Estudiossobrelaabolicióndela esclavi-
tud(RevistadeIndias,Anexo2,1985), Madrid, 1986,p. 59).
85 También el origen externoal núcleo urbano parecedominanteentrelas jóvenes con-
tratadascomo servidorasdomésticas(M.C. OARCÍAHERRERO,«Mozas sirvientasen Zarago-
za duranteel siglo XV», en El trabajodelasmujeresenla EdadMediahispana,Madrid,
1988,pp. 275-286;CH. KLAPSICH-ZUBER,«Le servea Firenze nei secoli XIV et XV», en ID.,
Lalamigliae ledonnenelRinascimentoa Firenze,Bari, 1988,pp. 253-283).
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comeValenttia,videlicetpiu di Lodeetmanchodi Pavia;eessacittanon
moltopopulatta,cheedi circaa 6.000vecinietnonpiu,quali,a 7anime
pervicini,seriano42.000anime;mahemoltobellaetlapiubelladi tutta
Spagnaetetiamdi Franza,per il tantto»)y Sevilla(<<FaSibiliacircaad
15.000vicini,idestfochi,qualia 7 animeperfocho,checossísipossono
mettere,serianoanime105.000»).86
86 L. MONGA (ed.),Un mercantedi Milano in Europa.Diario di viaggiodelprimo
Cinquecento,Milán, 1985,pp. 136, 142Y 149.
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